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1 Aḥmad Šāmlū (mort en 2000) offre aux lecteurs de la revue une délicieuse tranche de vie :
son enfance dans le Khorâssân . Dans un style léger et plein d’humour, dans une langue
superbe d’une grande simplicité, le grand poète aujourd’hui disparu évoque ses premiers
pas dans la vie,  sa découverte de la musique,  de la lecture,  du français (on lira avec
bonheur les péripéties autour de l’achat du premier dictionnaire persan-français) et son
apprentissage de la vie sociale. Cet échantillon savoureux donne grande envie d’en savoir
plus sur les souvenirs d’une vie exceptionnellement riche.
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